


































































































２．調査月日 平成 28年 7月～8月 
３．調査方法 

























3 年生は 343 名(34.96%)であった。男子生徒
は503名(51.27%)、女子生徒は478名(48.72%)
であった。出身地はA県内が814名(82.98%)、

















海外生活をした国名はアメリカ 5 名、韓国 5

























































































































も多いのはアメリカ 30 名、韓国 15 名、イギ
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山野内靖子 八戸学院大学 看護学科 講師 
久保 宣子 八戸学院大学 看護学科 助手 

















































性別 男性 503 51.27 158 51.80 163 48.95 182 53.06
女性 478 48.72 147 48.20 170 51.05 161 46.94
出身地 県内 814 82.98 241 79.02 288 86.49 304 88.63
県外 148 15.09 64 20.98 45 13.51 39 11.37
不明 19 1.94 3 0.98 2 0.6 14 4.08
海外に行った経験 海外経験有り 80 8.20 28 9.20 26 7.80 26 7.58
海外経験無し 901 91.80 277 90.49 306 91.89 319 93.00
外国語の会話 よく話せる 12 1.20 4 1.31 7 2.10 1 0.29
少し話せる 130 12.94 51 16.72 38 11.41 40 11.66
あまり話せない 404 40.24 143 46.89 138 41.44 117 34.11
全く話せない 407 40.54 98 32.13 133 39.94 168 48.98
その他 43 4.38 9 2.95 17 5.1 17 4.96
海外研修の認知 知っている 63 6.47 17 5.57 17 5.11 29 8.45
知らない 918 92.73 288 93.77 316 94.89 314 91.55
海外研修への関心 関心がある 147 14.98 48 15.74 54 16.22 45 13.12
関心がない 542 55.25 153 50.16 183 54.95 206 60.06
どちらとも言えない 292 29.77 104 33.77 96 28.83 92 26.82
海外研修への参加希望 希望する 205 20.52 62 20.32 69 20.72 74 21.57
希望しない 527 54.59 156 51.15 178 53.45 193 56.27
どちらとも言えない 249 29.38 87 28.52 86 25.83 76 22.16
合計 981 100 305 31.09 333 33.94 343 34.96
性別
ある なし 合計
男性 59（11.7%） 444(88.3%） 503(100%）
女性 21(4.4%） 457(50.7%） 478(100%)





Ａ県内 ３６（4.4%） ７８０(95.6%） 816(100%）
県外 ４１(27.7%） 107(72.3%） 148(100%)





 図 1 高校生の海外への関心事 （複数回答）N＝981 
                          
                                                                                         
図 2 高校生が期待する海外に関する授業内容 （複数回答）N= 981  
 
 
図 3 高校生が希望する海外研修の内容  （複数回答）N= 981  
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 Study on development of international nursing education program in south area of 
Prefecture A in Tohoku district 
-Consciousness survey on high school students' interest in foreign countries and 
international activity- 
                                         
Abstract 
 The purpose of this study is to investigate high school students' international experience and their interest 
in it and clarify what they expect for international activity and international nursing taught through the 
university education.  A self-administered questionnaire survey was performed for a high school in City A in 
Tohoku district and answers were obtained from 981 students. The rate of the high school students who had 
experience in living abroad or overseas traveling was approximately 10%. The contents of their international 
experience were involvement in overseas through sports and club activities and the place where they lived and 
destination were varied depending on subjects. As for their interest in and expectation for foreign countries, 
the interest in life and culture was higher than that in international collaboration in foreign countries. Requests 
for overseas training included exchange through sports, exchange with local people and students, visit and 
field trip for international collaboration, home-stay and so on. The result has not shown relationships between 
high school students' experience in foreign countries and their interest in the overseas and wish to participate 
in overseas training. Moreover, thoughts of high school students including "I want to broaden my view", "I 
can grow up as a person" and "I want to help someone in trouble" have been clarified. The above results 
suggests the need to establish an intentional education as an intervention for bringing up future self-images of 
young people including high school students, which will lead to their international activities and contributions 
to the society in the future. 
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